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150º aniversario de la fundación de la Escuela Superior de Diplomática (1856-
2006): reglamento y programas. Ed. facs. a cargo de Fermín de los Reyes y José
María de Francisco; prólogo, Fernando Ramos; introducción, Martín Almagro-
Gorbea; cuadro de asignaturas, Luis Miguel de la Cruz. Madrid: Facultad de
Ciencias de la Documentación (Universidad Complutense de Madrid): Real
Academia de la Historia, 2007.
La Escuela Superior de Diplomática comenzó su andadura por Real Orden el 7
de octubre de 1856, para la formación de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
La vida de dicha institución se prolongó hasta el 20 de julio de 1900, momento en
el que la Escuela se extinguió, también por Real Decreto para incorporar dichos
estudios a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid.
Sus orígenes se remontan a la antigua Cátedra de Paleografía de la Sociedad
Económica Matritense (1839) así como al interés y empeño de la Real Academia de
la Historia (1852) por que una Escuela de estas características viera la luz, pues
desde los inicios del siglo XIX y debido a las numerosas desamortizaciones eclesiás-
ticas practicadas por el Estado, gran parte de los fondos fueron custodiados por la
Real Academia de la Historia y se hacía indispensable contar con personal cualifi-
cado para la lectura de los documentos antiguos.
El pasado año se cumplieron 150 años del nacimiento de la Escuela de
Diplomática, antecedente de los estudios que hoy en día se imparten en la Facultad
de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense. Con motivo de
este aniversario, algunas instituciones organizaron diferentes actividades. Una de
ellas fueron las Jornadas celebradas el 13 y 14 de diciembre en la Facultad de
Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense, coordinadas por los
profesores Fermín de los Reyes y José María de Francisco, y que contó con la par-
ticipación de diferentes docentes y profesionales que hablaron sobre los planes de
estudios, asignaturas, los antecedentes, entre otros asuntos. También el Archivo
Histórico Nacional organizó sus propias jornadas y una exposición con documentos
relacionados con la Escuela Superior y custodiados en el propio archivo. Ya en
marzo de 2007, y de nuevo en la Facultad de Ciencias de la Documentación, se orga-
nizó una nueva exposición conmemorando este aniversario, en la que se incluyeron
reproducciones fotográficas por el Archivo Histórico Nacional y documentos origi-
nales cedidos por la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla”, el Archivo
Histórico, la Biblioteca de la Facultad de Derecho y la Biblioteca de la Facultada de
Veterinaria de la UCM, relacionados con la Escuela Superior de Diplomática, entre
otros el expediente académico del alumno Marcelino Menéndez Pelayo, así como
los expedientes de los diferentes directores de la Escuela Superior, planes de estu-
dio y el reglamento original de la Escuela. La exposición estuvo dividida en ocho
apartados: Antecedentes y creación de la Escuela, El Cuerpo Facultativo, Las Sedes,
La Biblioteca, Las colecciones documentales, La enseñanza, La supresión,
Bibliografía actual sobre la Escuela Superior de Diplomática. La exposición, que
tuvo como comisarios a los profesores Esther Burgos y Antonio Carpallo, estuvo
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abierta al público del 6 al 16 de marzo coincidiendo su clausura con el cierre de las
jornadas académicas que la Facultad organiza anualmente. 
Además de estas jornadas y exposiciones, dos profesores de la Facultad de
Ciencias de la Documentación de la UCM, Fermín de los Reyes y José María de
Francisco tuvieron la idea de publicar una edición facsímil con diferentes documen-
tos representativos de la vida de la Escuela Superior, como el Reglamento de 1857,
el Real Decreto publicado en la Gaceta de Madrid en 1856 donde se crea la Escuela
de diplomática y paleografía, el Real Decreto de 1900 donde se suprime la Escuela
y los estudios pasan a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid,
así como los programas de las diferentes asignaturas como Numismática y
Epigrafía, el programa de Bibliografía, publicado en 1876, el programa manuscrito
de la asignatura Latín de los tiempos medios y conocimiento del Romance, del
Lemosín y Gallego, y el Reglamento para los ejercicios de oposición a las plazas del
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, Sección
Bibliotecas, de 1883. La obra se acompaña de diferentes estudios como el de don
Marín Almagro-Gorbea, Académico Anticuario de la Real Academia de la Historia,
que nos describe la relación entre la Escuela Superior de Diplomática y la Real
Academia de la Historia, y el del profesor Luis Miguel de la Cruz Herranz, que nos
detalla cuales fueron los cuadros de asignaturas impartidas a lo largo de la historia
de la Escuela de Diplomática.
Creo sinceramente que esta obra es un excelente broche final para conmemorar
el 150 aniversario de la fundación de la Escuela Superior de Diplomática, y que la
Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM, junto a la Real Academia de
la Historia, tuvieron una excelente idea en publicar esta edición facsímil, que sin
duda consultaremos recordando el camino recorrido por esta institución.
Antonio CARPALLO BAUTISTA
